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PRESIDERA LES TRAVAUX PREPARATOIRES, A TENU UNE
PRESSE A L'IsSUE DU DEUXIEHE "CONSEIL SPECIAL"











































IL. A ETE PROCEDE A UN PREMIER TOUR DE TABLE LIBRE OUI A PERHIS
AUX DELEEATIONs ET A LA COHHISSION D'EXPRIHER LEURS VUES AU FOND
sUR LEs TRAVAUX ET L.ESi OBJECTIFS A ATTEINDRE. LA PRESIDENCE S'EsT
EORNEE A SOULIENER OU'IL NE DEVRAIT Y AVOIR AUCUNE PRIORITE
DANS LE CHOIX DES sUJETs OUI 5ERONT TOUS TRAITES DE FACON PARAL-
LELE.
LE CONSEIL DU 30 AOUT TRAITERA PRINCIPALEHENT DES DEUX PREHIERS
RAPPORTS DE LA COT4HISSION SUR L'A6RICULTURE (AVEC LE5 HINI5TRES
DE L A6RICULTTIRE) ET LES FONDS 5TRUCTURELS ATTENDUS POUR LE 1ER
AOUT ET OUI SERONT EXAHINES PAR DEUX EROUPES D'EXPERTS ET, LE
23, PAR UN GROUPE UNIOUE DE PREPARATION,
CELUI DE SEPTEHBRE ABORDERA LES POLITIOUES DITES NOUVELL.ES:
VERTICALES (ENER6IE, TECHNOL.OEIE, INNOVATION) OU ,,HORIZON-
TALES',' il',toNETAIREs, 50CIALEs, EMPL0I ET PR06RAHHES HEDITERRA-
NEENS).
LE CONSEIL D'OCTOBRE TRAITERA L'ENSEHBLE DES 5UJET5.
2. AFFAIREs INTERIELIRES
2.1. BUDGET COUNCIL I2O"?1 JULY)
THE BUDEET COUNCIL I.JILL HAVE EEFORE IT THE SUPPLEHENTARY AND
AHENDIN6 BUD6ET NOz 1?83, AND THE EENERAL BLIDGET 1V84. THE BRS
2/83 EXHAUSTS THE COHHUNITY'5 F'INANCIAL RESOURCES A5 DEFINED BY
THE 1A/O VAT LII,IIT. IN PREPARATION FOR THE COUNCIL, DELEEATIONS
HAVE BEEN RUTHLESS IN CLITTIN6 EXPENDITURE PROPOSALS, ON BOTH
OBLIGATORY AND NON-'OBLI6ATORY ITEH5. OUTSTANDINE OUEsTIONS TO BE
RESOLVED BY THE COUNCIL INCLUDE (UNU$UALLY)THE RECEIPTS ESTII.IATE,
THE FIEURE TO BE ADOPT'ED FOR RISK SHARING FOR THE UK IN 1983.4N0
THE GREATER PART OF THE NOR},IAL ELIDGET LINEs.
2.2, CONSEIL "A6RICULTURE.. (18,7)
sESgION DE ' 'ROUTINE' ' .
LA PLUPART DEs POINT5 N'AVAIENT OU'UNE PORTEE LIHITEE ET LES MI-
NISTRES N'ONT ETE EN HESURE D'AEOUTIR A DES CONCLUSIONS OUE sUR
DEUX POINTS :
T,IODAL I TES DE CALCUL DU MONI ANT D I FFERENT I EL EN CAs DE PRE.F I -
XATION DE L'AIDE DANS LE SECTEUR DU COLZA, DE LA NAVETTE ET DU
TOURNESOL,
REELES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DIsTIL-
LATION DU VIN E'T DES PRODUITS DE LA VINIFICATION.
PRINCIPAUX POINTS OUI ONT FAIT L'OBJET DE DISCUSSIONs NON CON-
CLUSIVES :
- ACOUIS CO},IHTINATITAIRE (FRUITS ET LE6LII'IES ET HUILE D'OLIVE) :
LE DEBAT A E:TE REPORTE A LA SESSION DE SEPTEMBRE.
FRUITS ET LEGUHES TRANSFORMES: LE CONSEIL S,EST LIHITE A UN
PRE}IIER ECHANGE DE VUES SUR LA REVISION DE L'OR6ANISATTON COHHU.
















































































PROGRAI'II.IES DE REC :CHE COHHUNS ET PRO6RAI.II'IE E LA RECHERCHE
AERICOLE : DES DIVE. 
-NCEs SUBSISTENT Y COMPRI! ,UR L'ENVELOPPEFINANCIERE A AFFECTER AU PRO6RAHHE OUINOUENNAL (I984-1988).
ACTION COHHUNE FORESTIERE : UNE RESERVE D.ATTENTE SUBSISTE
sUR LA PROPOSITION VISANT A AUGHENTER DE 25 O/tr LES LII.IITES DEs
TRAVAUX A EFFECTUER EN FRANCE ET EN ITALIE.
. 2.3. PROERAI,IIIES INTE6RES },IEDITERRANEENS
LE GROUPE ,,AD HOC,, CREE PAR LE COREPER POUR ENTREPRENDRE L'EX-
AI'IEN TECHNIOUE DES DIVERSES PROPOSITIONS DE LA COHHISSION CONCER-
NANT LES PROGRA}IHES EN GRECE, ITALIE ET FRANCE ENTAHERA CETTE
5EI'IAINE 5ES TRAVAUX.
L'OBJECTIF EsT D'ABOUTIR A UNE HATURATION DES DO55IER5 EN VUE DU
CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES.(DE LA HEHE FACON, LE COREPER AVAIT DEJA CREE UN GROUPE AD HOC
SUR LEs SUITES A DONNER AU }'IEI,IORANDUH 6REC POTIR L'ASSISTER DANS
5E5 FONCTIONS DE SURVEILLANCE ET DE COORDINATION POUR LA HISE EN
OEUVRE NEs DECISIONS DU CONSEIL EUROPEEN).
3. ELARG I55E},IENT
3.1 . CONFERENCE I,IINI$TERIELLE PORTU6AL 118.7'
LA 14E SESSION DE LA CONFERENCE AU NIVEAU HINISTERIEL 5'EST DE-
ROTILEE A BRUXELLES LE 18 JUILLET. LES DELEBATIONS DU PORTUGAL
ET DE LA COMI-,IUNITUTE ONT FAIT LE POINT, AU DEBUT DE LA PRESIDENCE
6RECOUE, SUR LE DE6RE D'AVANCEHENT DES NE6OCIATIONS.
3.2. ESPAENE
LORS DE LA SESSION AU NIVEAU DES SUPPLEANTS OUI S'EsT TENUE LE
15 JUILLET LA CONFERENCE EsT PARVENUE ENFIN A UN ACCORD SUR LE
HONOPOLE DES PETROLES EN ESPAENE: DUREE DE LA PERIODE D,ADAFTA-
T ION (SI X ANS) ET POURCENTAEE HINIT,IUH DES CONTINEENTS A OUVRIR
PAR RAPPORT A LA PRODUCTION NATIONALE, ACHEVANT AINSI LA NE6OCI-
ATION SUR CE POINT.
L'ESPAGNE A SOUMIS DEs DECLARATIONS SUR LES RELATIONS EXTERIEU-
RES, LA PECHE ET L'EURATOH.
3.3. A6RICULTURE
LA COMi.IISSION A ADOPTE LEs PROPOSITIONS CONCRETES POUR LA HISE
EN OEUVRE DEs HESURES PROPRES A ASSURER L'INTEERATION HARHONIEU-
SE DES A6RICULTURES ESPA6NOLE ET PORTUEAISE, CONFORHET,IENT A 5A
COT,IHUNICATION AU CONSEIL DU 7 JUIN DERNIER (TELEX NO 129 DU
10.06).
4. RELATIONS EXTERIEURES
1,1. PREPARATION DEs NE6OCIATIONS ACP-CEE
LE CONSEIL A ARRETE LE HANDAT DE NEEOCIATION DANS 5E5 ELEI'IENTS
ESSENT I ELS. LE HANDAT OU ' AURA LA COH},I I 55I ON SERA SUBSTANT I EL . I L
SERA DE NATURE A LUI PERHETTRE D'ENTAMER LEs DISCUSSIONS DANS
L,OPTIOUE SOUHAITEE : DONNER UNE NOUVELLE IHPULSION AUX RAPPORTS
ENTRE LA COMHUNAUTE ET LEs PAYS ACP.
LE CONSEIL A PLUS LONGUET,IENT DELIBERE SUR LES OBJECTIFS ET LES
},IETHODES DE LA FUTURE CONVENT I ON , sUR LA COOPERAT I ON COHHERC I ALE
ET LE STABEX. OUANT AUX AUTRES ELEHENTS DU HANDAT, LES TEXTES
SONT PRATIOUEHENT AU POINT. IL.S SERONT FINALISES EN VUE DU CON-SEIL DE SEPTEI,IBRE.
LE CONSEIL A EU I.IN DEEAT I},IPORTANT sUR L'OPPORTUNITE D'INCLURE





























































































DEVELOPPEHENT sON II ITANCE ET 5A SI6NIFICATIO 'LE RESPECT
DE LA DIENITE HUT,IAINE TELLE OU'ELLE EsT DEFINIE PAR LA DECLA-
RATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOH}{E AINSI OUE PAR LA CONVEN-
TION EUROPEENNE ET LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOI'IHE".
LE CONSEIL A RAPPELE PAR UNE DECLARATION INTERNE LA POSITION DE
LA COHHUNATITE EN CAS DE VIOLATION FLAERANTE ET CONTINUE DES
DROITS LEs PLUS FONDAHENTAUX DE L HOI,IME.
CI.DESSOUS OIJELOUES ELEHENTS D'INFORHATION SUR LES DIFFERENTS
CHAPITRES :
OETJE CT I F5 ET T,IE THODES
FINALITES : UN DEVELOPPEMENT PLUS AUTONOME ET AUTO-ENTRETENU
DEs ECONOI.TIES DEs PAYS ACP.
TIETHODES : UN DI ALO6UE SUR LES POL I T I AUES.
PRIORITE: LE DEVELOPPEHENT RURAL ET LA SECURITE ALIHENTAIRE.


























L'ECONO]'IIE D'ENSEHBLE DU RE6IHE EENERAL DES E-
PAR L A CONVENT I ON ACTI-IELLE .
RENFORCEHENT DU SYEiTEHE
ouu.^iu*, potJR DEs ADAnTATIoNs A LA LUHTERE DEs ExpERrENcEs EN \couRs.
:::1:iil1:l-:1r:y::i:-:r-t::Tt9:, ' \
MI5E EN OEUVRE D'UN DIALOEUE sUR LEs POLITIOUES OUE LES ACP E
SOUHAITENT VOIR APPUYER PAR LA COT,I},IUNAUTE. L
_qJ
:I:r5_1:t11tIy:: ' s
IL EsT NOTAHHENT PROPO5E D'ELIMINER LA DUPLICATION ACTUELLE EN- g
TRE ASSEI,IBLEE CONSULTAT I VE ET COH I TE PAR I TA I RE . 
=
o
LES NEGOCIATIONS S'OUVRIRONT DEBUT OCTOBRE A UNE DATE ENCORE A ;





SINCE HR BROCX (USTR) AND HR RE6AN (CANADA, I.IINISTER FOR TRADE' dNERE IN THE U.K. LAST I.'EEK FOR A SYMPOSIUH, THEY INVITED THE NEId 
-]HINISTER OF HITI (HR UNO) AND HR HAFERKA},IP TO JOIN THEI'I FOR A \
BRIEF OUADRILATERAL ENCOUNTER IN LONDON ON 16TH (DINNER) AND 
=17TH JULY (HORNIN6 HEETINE). THERE I.IAS NO FIXED AGENDA, THE CON-
VERSATION r.lA5 NIDE RAN6IN6, ALTHOUEH INEVITABLY CENTERINB 0N THE 6.
INTERNATIONAL ECONOPIIC OUTLOOK AFTER THE I^IILLIAI,ISBURE 5UI,,I},{IT AND
TJNCTAD VI. 
=['
THE ]'ALKS COVERED A NIDE NU},IBER OF ISSUEs SUCH AS THE CURRENT =;6.A.T.T. t^loRK IN THE LI6HT 0F THE G.A.T.T. l'IINISTERIAL I{EETINE (:
OF NOVEMBER 1982 (5AFE6LIARDS, CODE ON SUBSIDIES, A6RICULTIJRE, 
=SERVICES), LINCTAD VI, THE EXPORT CREDIT CONsENsUs AND THE AHERI. E'
CAN IDEA OF HELDING ANOTHER JOINT I'IEETINE OF HINISTERS OF TRADE N,
AND FINANCE g
1:l:-l:l:1:-:-31::llll-:l::' $i
THE U.5. AUTH0RITIES T00K AN ESCAPE CLAUSE DECISIoN 0N 5/7 RES- NTRI CTING II'IPORTS OF SPECIAL.TY STEEL INTER ALIA FRO},I THE EC. THE NEC HAs STRoNELY CRITTCTZED THIS DECISToN As rT CoNSTDERS THE JDIFFICULTIE5 OF U.S. INDUSTRY ARE DUE TO THE RECESSION AND NOT \TO IHPORTS. THE DECISION CANNOT FURTHERFIORE BE RECONCILED I.JITH \\.THEc0l,l},|ITt,lENTS0FTHEEATTAND0ECDHINISTERIAL5,ANDTHE<I
I.IILLIAiISBURE SUHI'|IT TO HALT PROTECTIONIS}'I AND AS RECOVERY PRO- ,'



















































THE EC HAS RAISED THIS },IATTER IN THE 6ATT AND OECD COUNCILS OF
THE EC HAS RAISED THIS HATTER IN THE EATT AND OECD COUNCILS OF
1 2 JULY . UPON PROPOSAL OF THE COH},I I55I ON , THE FORE I 6N AFFA I R5
COUNCIL OF 1B/7, REFERRIN6 TO THE ABOVE AREUI,IENTS, NOTED I.JITH
APPROVAL THE CO}.IHISSION 'S REOUEST FOR PROMPT ART.XIX CONSULTA-
TIONS IN THE EATT IN hIHICH THE VALIDITY OF THE U.S. DECISION
I,JOULD BE CONTESTED AND COI"IPENSATION REOUESTED. IT ALSO NOTED
THAT THE HATTER I.IILL BE RAISED AT THE OECD STEEL COHHITTEE.
4.4. HARoC
Hl'i. AzEDDINE GUE550U5, MINISTRE DU C0HHERCE, DE L',INDUSTRIE ET
DU TOURISHE ET OTTHAN DEHNATI, HINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA REFORHE AERAIRE DU MAROC ONT RENDU VISITE A LA COHHISSION LE
14 JUILLET. ILs ONT ETE RECU5 PAR LE PRESIDENT THORN ET PAR HH.
DAVI6N0N, NATALI, PISANI ET DAL5A6ER.
LA OUESTION DES EFFETS EVENTUELS DE L'ELAREISSEHENT DE LA COHMU-
NAUTE SUR LEs RELATIONS AVEC LE HAROC A ETE AU CENTRE DES ENTRE-
TIENS. LEs HINISTRES I',IAROCAINS ONT FAIT PART DE L'INTENTION DE
LEUR GOUVERNEHENT D'ENVOYER A BRUXELLES, EN OCTOBRE PROCHAIN, UNE
DELEGATION F'OUR AVOIR DES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVEC LA
COHHISSION, CONFORHEI.IENT A L'OFFRE FAITE PAR LA COHMUNAUTE EN
JANVIER 1983 DE TENIR DE TELLES CONVERSATIONS, PARALLELEHENT ALIX
NE60CIATIONS D'ADHESION, AVEC TOUS LE5 PAYS I,IEDITERRANEENS.
L'INTERET DE PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'EXA},IEN DU PROBLEHE
DE L'ELAREISSEHENT LEs REL.ATIONS ECONOI,IIOUES AVEC L'ENSEMBL.E DES
PAYS DU I'IAGHREB A ETE RELEVE DE PART ET D'AUTRE.
EN oUTRE, LES MINISTRES HARoCAINS oNT REAFFIRHE LEURS PREoCCUPA-
TIONS A L'EEARD DES EXPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES VERS LA
CO]'IHUNAUTE. TOUT EN ETANT PRETS A RESiPECTER LES ARRANGEMENTS
D'AUTOLIMITATION, L,E HAROC CONTESTE TOUJOURS LEUR BIEN FONDE.
1:l:-1M'
LE CONSEIL A REPRIS L'EXAHEN DU CONTENU DU 2E PROTOCOLE FINAN-
CIER A NEGOCIER AVEC HALTE. HALGRE L'ECHANEE DE VUES APPROFON-
DI SUR BASE D'UN COHPROHIS SOUHIS PAR LA PRESIDENCE ALLEHANDE
AU ],IOIS DE JUIN, LE CONSEIL N'A PAs ETE EN HESURE DE PARVENIR A
UN ACCORD, A CAUSE NOTAHI.IENT DE LA DELEGATION BRTTANNIOUE OUI
N'EsT PAS PRETE A ACCORDER A },IALTE DEs BONIFICATIONS D'INTERETS
AU-DELA DE 3 g/O.
4.6. HONERIE
(ATTENTION DIS :
H. HAFERKAT.IP A INFOR},IE AU DEJEUNER LEs HINISTRES DES AFFAIRES
ETRANGERES DES CONVERSATIONS OU'tL A EIIES AVEC LES AUTORITES
HONGROISES DEPUIS LE HOIS D'AVRIL DERNIER A LA SI.'ITE DE LA VISI-
TE INFORI"IELLE DU HI NISTRE HON6ROIS DU COHHERCE, H. PETER VERESS,
ET DE LEUR INTERET POUR LA CONCLUSION D'UN ACCORD COHHERCIAL
AVEC LA COHHTINAUTE.
T.ES HINISTRES ONT DEHANDE OUE LA CO}4},II55ION PRESENTE UNE PROPO-
sITION POUR D'EVENTUELLES NE6OCIATIONS SLIR tIN ACCORD COMHERCIAL
PORTANT sUR LES PRODUITS TANT INDUSTRIELS OU'A6RICOLE5, ET RE-
PONDANT ALIX INTERETS RECIPROOUES DES PARTIES.(APRES LA ROUHANIE, LA H0N6RIE EsT LE DEUXIET'IE pAYS DE L'EURoPE
DE L'EsT CHERCHANT A CONCLURE UN ACCORD COHHERCIAL AVEC L,A COH-
HUNAUTE. CELLE-CI A ENREEISTRE EN 1?82 UN SURPLUS DE 4OO T,IIO
ECUS DANS sES ECHANEES AVEC LA HONGRIE. FIN DIS)
4.7 . GROENL,AND
L'OPTII'II5HE AFFI C}IE TJAR LA FRESIDENCE AVANT LE CONSEI L OUANT A
LA DEFINITION DE DIRECTIVES PRECISES AU CRP POUR tA POURSUITE
DES TRAVAUX NE S'EsT PAS CONCRETISE.
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PAs REELLEI,IENT PER},IIS D'ENTREVOIR UNE EVOLUTION DANS LEs POSI-
TIONS DES AUTRES DELEEATIONS EN CE OUI CONCERNE LE CONTENU DU FU-
TUR ACCORD DE PECHE, OUESTION CONDITIONNANT UNE AVANCEE sURLES AUTRES DOSsIERs. LE PROBLEHE LE PLUS IMPORTANT, AUOUEL CHA-
CUN A ETE APPELE A REFLECHIR, CONCERNE LE DEVENIR DEs OUOTAS
COHI,IUNAUTAIRES AINSI OUE LE PARTAEE DE CEs OUOTAS ENTRE ETATS
I,IEI,IERES - NOTAI,IHENT DANS L'HYPOTHESE D'UNE DI I"II NUTI ON DEs TAC, AU
REEARD DE LA DEMANDE EROENL,ANDAISE DE DROITS DE PECHE ILL,IHITES.
UN CONSENSUS 5'EsT IHPLICITEMENT DEEAEE POUR OUE L'ENSEHBLE DELA NEEOCIATION ABOUTISSE AVANT LA FIN DE L'ANNEE DE TELLE SORTE
OUE, COI'IPTE TENU DEs DELAIS DE RATIFICATION, LA NOUVELLE RELA-
TION AVEC LE GROENLAND PRENNE EFFET LE lER JANVIER 1985.
4.8. THAILANDE
LE HINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE THAILANDE, H. SIDDHI
SAVETSILA A RENDU VISITE A LA COI'|HISSION LE 15 JUILLET.IL A ETE RECU 5I"JCCES5IVEI,IENT PAR LE PRESIDENT THORN ET LE VICE
PRESIDENT HAFERKAHP.
OUTRE LA sITUATION POLITIOUE INTERNE DE LA THAILANDE, TROIS SU-
JETS ONT CONSTITUE L,EsSENTIEL DES CONVERSATIONs : LE PROBLEHE
HANIOC,LES RESULTATS DE LA CNUCED ET LE CONFLIT DU CAHBODEE.
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